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Im Jahr 2010 wurde an der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften ein von der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung gefördertes 
interdisziplinäres Forschungsprojekt mit dem Titel „Krise und Transformation“ durchgeführt. An 
diesem Projekt beteiligten sich die Kommission für Ägypten und Levante, die Mykenische Kommission 
und die Historische Kommission, sowie die Institute für Mittelalterforschung, für Byzanzforschung, 
für Iranistik, für Sozialanthropologie und das Institut Österreichisches Biographisches Lexikon. 
Aufgabe war es, zwei in allen Geistes- und Sozialwissenschaften relevante Begriffe – „Krise“ und 
„Transformation“ – unter drei speziellen Aspekten zu untersuchen: Epochen übergreifend sollten 
mehr als viertausend Jahre der Menschheitsgeschichte erfasst werden, Kontinente übergreifend sollte 
versucht werden, die beiden Phänomene in Nordafrika, Asien und Europa unter globaler Perspektive 








Am 22. und 23. November 2010 wurden im Rahmen eines Symposiums die Ergebnisse der 
Teilprojekte vorgestellt. Der vorliegende Band umfasst die von den Autoren redigierten und teilweise 
erweiterten Vortragstexte. In diesen Beiträgen wird – nach Maßgabe der Forschungsgebiete der 
einzelnen Teilnehmer – die Vielzahl von fachübergreifenden Anliegen wie auch das sie Verbindende 
sichtbar.  Allerdings wird auch erkennbar, dass in diesem Rahmen nur ausgewählte Perspektiven 
des vielschichtigen und komplexen Themas „Krise und Transformation“ behandelt werden konnten. 
In den Diskussionen während des Symposiums ging es daher vorwiegend darum, verbindende 
Terminologien wie auch ein Bild von der Interdependenz der in den einzelnen Beiträgen immanenten 
Forschungspostulate zu gewinnen. 
Diese verbindenden terminologischen und inhaltlichen Zusammenhänge werden in einer 
abschließenden Zusammenfassung herausgearbeitet. Die Herausgeber danken deren Verfasser 
Dr. Wolfgang W. PRIGLINGER, der als Zuhörer und Diskutant an dem Symposium teilgenommen hat. 
Wien, April 2012.      SIGRID DEGER-JALKOTZY – ARNOLD SUPPAN
